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В работе дается анализ динамики соревновательной деятельности российского Томики айкидо (со-
ревновательного айкидо). При исследовании заявленной темы, помимо изучения специальной литературы, 
использовался анализ протоколов соревнований разного уровня, изучение отчетов о проведенных сорев-
нованиях, отзывы о соревнованиях, статистические данные в документах региональных и всероссийской 
федераций Томики айкидо. Исследование позволило выявить особенности динамики командной и индиви-
дуальной соревновательной деятельности российских спортсменов, занимающихся Томики айкидо факти-
чески с самого зарождения этого вида спорта до настоящего времени. Установлены наиболее сильные на 
настоящий момент спортивные федерации и клубы айкидо, лидирующие в российском пространстве и на 
международном уровне. Определены факторы, способствующие и препятствующие развитию соревнова-
тельной деятельности российского Томики айкидо в ближайшие годы. Показано постепенное развитие со-
ревновательного айкидо в России на местном, региональном, всероссийском и международном уровнях, 
значимость России в организации соревновательного айкидо на международном уровне, ее активная дея-
тельная позиция. Установлено, что соревновательная успешность российских спортсменов, занимающих-
ся Томики айкидо, в большей степени заметна в детском и юношеском спорте, а также среди мужчин, но 
в меньшей степени среди женщин. Самые сильные клубы Томики айкидо функционируют в Москве, Курске, 
Белгороде, С.-Петербурге. Благодаря новым проектам предполагается активный подъем соревновательного 
айкидо, что отразится на повышении массовости и высшего спортивного мастерства российских спортсме-
нов в ближайшие годы.
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This article provides an analysis of the dynamics of the competitive activities of Tomiki aikido (the competitive 
aikido) in Russia. In the research of this topic, in spite of study of special literature, analysis of the protocols of the 
championships of the different levels was used, reports of conducted competitions were studied, also as feedback on 
that championships, as the statistical information in the documents of regional and national federations of Tomiki 
aikido. This research revealed peculiarities of the dynamics of Russian sportsmen’s team and individual competitive 
activity, which have practiced Tomiki aikido virtually since the dawn of this kind of sport. The strongest sport 
federations and aikido clubs, leading in Russia and at the international level at present, were revealed. Some facts 
were determined, which will favor and will impede development of competitive activities of Tomiki aikido in Russia 
in the years ahead. Progressive development of the competitive aikido in Russia at the local, regional, national and 
international level was achieved, the significance of Russia in the organization of the competitive aikido at the 
international level was revealed and Russian active and participative positions was shown. It was established that 
Russian Tomiki aikidokas’ success in competitions is most noticeable in the children’s and young people’s sport, and 
also among men, but to a lesser degree among women. The strongest Tomiki aikido clubs are in Moscow, Kursk, 
Belgorod and St. Petersburg. A great upturn of the competitive aikido is expected thanks to new projects, that will 
affect sportsmen’s numbers and Russian sportsmen’s great sports excellence in the coming years.
Keywords: Tomiki aikido, sportsmen, competitions, dynamics, development
В истории, теории спорта вполне опре-
деленный интерес представляет первона-
чальное развитие нового вида спорта в це-
лом в мире и в отдельно взятой стране. Это 
позволяет выявить определенные законо-
мерности в появлении и становлении, функ-
ционировании нового вида спорта и спорта 
вообще. В практическом плане можно уста-
новить не только сами истоки, исторические 
предпосылки возникновения вида спорта, 
но и способы управления его развитием.
Фактически, как в отечественной, так 
и в зарубежной специальной научной ли-
тературе, данный вопрос еще мало из-
учен [1–3]. Это относится к общеспортив-
ной тематике, а также к истории и теории 
конкретного вида спорта [4, 5]. Особенный 
интерес представляет в данном контексте 
исследование истории соревновательной 
деятельности нового вида спорта – Томики 
айкидо, что позволяет на ранней стадии вы-
являть закономерности развития вида спор-
та и попытаться прогнозировать его функ-
ционирование в дальнейшем [1].
Актуальность представленной работы 
состоит в анализе отдельных исторических 
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особенностей соревновательной динамики 
недавно появившегося нового вида спорта – 
российского Томики айкидо. 
Цель исследования: выявить тенденции 
в динамике соревновательной деятельно-
сти российского Томики айкидо с ее начала 
по 2019 г.
Материалы и методы исследования
Для изучения указанной темы ис-
пользовался культурологический подход, 
деятельностный подход, исторический 
подход, применялся метод изучения спе-
циальной литературы, анализ и обобще-
ние документов соревнований по Томики 
айкидо (протоколы соревнований, поло-
жения о соревнованиях, отчеты о соревно-
ваниях). В исследовании, проведенном 
в 2016–2019 гг., участвовали руководители 
и представители Белгородского клуба айки-
до «БеКСАй», аспиранты и преподаватели 
Белгородского государственного нацио-
нального исследовательского университета.
Результаты исследования  
и их обсуждение
Как было отмечено в предыдущей ста-
тье [1], Томики айкидо берет свое начало 
в 1990-е гг. Но соревновательная деятель-
ность в Томики айкидо в мире началась 
гораздо раньше, когда этот вид спорта 
еще отсутствовал в России. Первый опыт 
участия в международных соревновани-
ях в 1997 г. наших первых специалистов 
по Томики айкидо был заложен в качестве 
основы создания и развития соревнователь-
ной деятельности в России. Тогда 7 россий-
ских спортсменов (4 человека из Москвы 
и 3 человека из Курска) поехали в Японию 
на III Международный фестиваль айкидо, 
который тогда имел статус неофициального 
Чемпионата мира. 
Однако, по мнению специалистов Рос-
сии по Тимико айкидо, подлинное начало 
соревновательной деятельности этого на-
правления единоборства состоялось только 
в 2000 г. (табл. 1), когда проводился первый 
Всероссийский турнир с приглашением 
на семинар мастеров из Японии. 
По данным табл. 1 видно изменение ди-
намики проведения соревнований разного 
масштаба в России за 19 лет. В 2000 г. уже 
проводились Всероссийские соревнования 
по Томики айкидо, хотя еще не было сорев-
нований меньшего масштаба. Организаторы 
и участники этих соревнований стремились 
привлечь к себе внимание, вести агитацию 
и пропаганду нового вида спорта. В даль-
нейшем появляется соревновательная актив-
ность на областном, муниципальном уров-
нях – соревновательная деятельность уходит 
в массы. Минимальной соревновательной 
конкуренции хватило, чтобы сохранить эту 
активность и принять участие в междуна-
родном турнире второй раз в 2005 г.
Уже после первой соревновательной 
«пятилетки» российская система Томики 
айкидо сформировалась в достаточно жиз-
неспособную структуру, которая опиралась 
на медленное повышение уровня его разви-
тия на местах, в регионах. Однако центро-
стремительное развитие соревновательной 
деятельности Томики айкидо преобладало 
над центробежным развитием, то есть все-
российских соревнований, областных, му-
ниципальных, местных становилось по от-
ношению к международным все больше. 
В итоге число Всероссийских сорев-
нований оказывается на первой позиции 
(10 в 2015 г. и 18 в 2018 г.), а на второй по-
зиции – областные соревнования (5 в 2015 г. 
и 12 в 2018 г.). Остальные показатели 
ниже, но они становятся стабильными: 
по 1–2 международных соревнования 
с 2012 г. (в табл. 1 не указано), по 5 сорев-
нований муниципальных в 2015 и 2018 гг. 
и по 4 соревнования местных.
В 2005 г. в России прошло всего лишь 
2 турнира. Но именно с этого года россий-
ские спортсмены стали регулярно посещать 
Международные турниры (неофициаль-
ные чемпионаты мира), наиболее значимые 
из которых проходили в Японии: в 2005 г. – 
9 атлетов, в 2009 г. – 12 атлетов, в 2013 г. – 
31 атлет. Количество переросло в качество. 
В 2013 г. две российские команды (по 7 че-
ловек в каждой) заняли два третьих места 
в командной категории «Конго дан тайсэн». 
Таблица 1
Количество соревнований по Томики айкидо в России 
Год проведения Всероссийские Областные Муниципальные Местные Общее кол-во
2000 2 0 0 0 2
2005 0 1 1 0 2
2010 3 3 2 0 8
2015 10 5 5 4 24
2018 18 12 5 4 39
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Более ранний успех пришел к россий-
ским спортсменам на европейском уровне. 
Первое клубное первенство Европы прошло 
в Чехии в 2008 г. На эти соревнования поеха-
ло всего 6 российских атлетов, которые за-
воевали 9 медалей по разным номинациям. 
С тех пор российские атлеты участвовали 
во всех клубных первенствах Европы и всег-
да возвращались с медалями. Такая же ситуа-
ция сложилась в детско-юношеском Первен-
стве Европы. Юные российские спортсмены, 
начиная с первого турнира (Швейцария, 
2012 г.), куда поехали 24 атлета – завоевали 
28 медалей. Клубные первенства Европы 
проходят каждые 2 года. На взрослом уров-
не наши спортсмены успешно конкурируют 
с англичанами и японцами за звание лучшей 
команды мира, а на детском – наши юные 
спортсмены занимают безоговорочное пер-
вое место в мире!
В 2010 г. с участием российских спор-
тсменов прошел первый международный 
турнир (Чехия), 3 всероссийских, 3 регио-
нальных, 2 муниципальных. Все 9 меропри-
ятий проходили в формате Томики айкидо. 
Из вышеприведенных цифр видно, что начи-
ная с 2010 г. количество и, самое главное – 
качество мероприятий, проводимых пред-
ставителями Томики айкидо, возрастало. 
В 2015 г. прошло 2 международных тур-
нира (Австралия и Швейцария), 10 всерос-
сийских, 5 региональных, 5 муниципальных 
и 4 местных. Всего было 26 мероприятий, 
из которых 24 проходили в формате Томики 
айкидо (92 %).
В 2018 г. российские атлеты Томики ай-
кидо приняли участие в двух международ-
ных турнирах (клубный чемпионат и клуб-
ное первенство Европы), в 11 всероссийских 
турнирах (Кубок Белогорья, Кубок Невы, 
Кубок Черноземья, Кубок Дракона, Финал 
Кубка Федераций, Детско-юношеские игры 
боевых искусств, Студенческая Лига и дру-
гих), в 6 региональных турнирах (в Бел-
городской, Курской, Московской областях 
и в С-Петербурге), в 5 муниципальных тур-
нирах, которые прошли в Белгородской об-
ласти и в 4 местных соревнованиях. Если 
к этому добавить 4 всероссийских и 3 ре-
гиональных Фестиваля по Томики айкидо, 
3 региональных мероприятия (Детско-юно-
шеские игры и Церемония подведения ито-
гов года), 3 всероссийских семинара – общее 
количество составляет 41 мероприятие в год. 
Из этих мероприятий 31 проходило в рам-
ках только Томики айкидо, что составляет 
76 %. За указанный период наблюдается по-
ложительная соревновательная динамика 
не только в выступлении российских команд 
на международной арене, но и выступление 
наших айкидоков в личном зачете (табл. 2).
Судя по табл. 2, где зафиксированы до-
стижения российских айкидоков, попав-
ших в тройку лидеров на соревнованиях 
европейского и мирового уровня, соревно-
вательные результаты довольно высокие: 
за период выступления наших спортсменов, 
начиная с 2008 г. и по 2019 г. У нас 63 по-
бедителя и призера, среди которых есть не-
однократные победители и призеры. Все-
го в указанных в таблице соревнованиях 
в личном зачете российскими айкидоками 
было завоевано: 43 золотые медали; 56 се-
ребряных медалей; 61 бронзовая медаль. 
Самые сильные спортсмены подготовле-
ны клубами Курска, Москвы, Белгорода, 
С.-Петербурга.
По итогам всех крупнейших соревнова-
ний за рассматриваемый период можно выде-
лить 6 айкидоков России, наиболее успешно 
выступавших в личном зачете (табл. 3).
Среди мужчин больше всех медалей 
у Агафонова А. – из 10 медалей половина 
золотых. Еще трое имеют по 4 золотые ме-
дали. У мужчин в личном зачете выступле-
ние в международных соревнованиях более 
успешное, чем у женщин (у лидеров сре-
ди женщин по одной золотой медали).
С 2015 г. представители Томики ай-
кидо стали не только участвовать в меж-
стилевых мероприятиях, но и организо-
вывать, проводить их (Фестивали айкидо 
Белгородской области, Межстилевые со-
ревнования в Туле и т.д.). Крупнейшие ев-
ропейские соревнования проводят орга-
низаторы Томики айкидо России с 2012 г. 
Таблица 3
Сильнейшие российские айкидоки в личном зачете
№
п/п
Фамилия, имя Золотая медаль Серебряная медаль Бронзовая медаль
1 Агафонов Андрей 5 1 4
2 Кочетов Павел 4 5 1
3 Щепихин Алексей 4 2 1
4 Шумаков Сергей 4 1 5
5 Олихов Дмитрий 2 2 1
6 Щепихин Дмитрий 2 – 1
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Среди них следует отметить следующие 
соревнования: Третий клубный чемпионат 
Европы (Москва, 2012), Второе клубное 
первенство Европы (С.-Петербург, 2014), 
Четвертое клубное первенство Европы 
(Белгород, 2018). Проведение международ-
ных турниров в России позволяет больше-
му числу российских атлетов участвовать 
в соревнованиях такого уровня, а следова-
тельно, и реализовывать свой потенциал. 
Однако политическая ситуация в мире, 
предвзятое отношение к представителям 
России, определенная разрозненность ев-
ропейского сообщества Томики айкидо 
не позволяют сделать эти соревнования 
более массовыми и представительными.
В то же время внутри России происхо-
дят заметные изменения в соревнователь-
ном айкидо. Национальный Совет Айкидо 
России (НСАР) кардинально поменял свою 
политику, рассматривая спортивное айкидо, 
как равноправное с традиционным айкидо 
направление. В России стали проводиться 
соревнования не только в стилях Есинкан 
и Реального айкидо, но и по традиционному 
направлению айкидо айкикай (уже прошли 
такие международные соревнования). Од-
ной из главных задач соревновательного 
айкидо в России стала необходимость объ-
единить все эти соревнования и провести 
чемпионаты федеральных округов, Чемпи-
онат России в целом, как единый турнир.
В рамках соревновательного айкидо 
реализуется ряд новых проектов, которые 
должны определить пути его дальнейше-
го развития в условиях России. Например, 
проект «Единая всероссийская команда 
по Томики айкидо» – призван создать усло-
вия и отработать механизмы для образова-
ния спортивной сборной России по айкидо, 
включающей спортсменов разного возрас-
та и пола. Проект «Всероссийская судей-
ская коллегия» должен поднять уровень 
квалификации российских судей и опти-
мизировать нормативную базу вида спор-
та «айкидо». Еще один проект – «Научный 
экспертный совет» – призван объединить 
усилия специалистов для проведения науч-
ных исследований, научных конференций 
по тематике айкидо, наладить регулярный 
выпуск сборников научных статей по айки-
до и т.д.
В целом движение соревновательной ак-
тивности в Томики айкидо в России начина-
ется как бы «сверху» – от международных 
и всероссийских соревнований – к реги-
ональным и местным, а затем всероссий-
ские и областные соревнования становятся 
основой для развития нового вида спор-
та на периферии и для представления его 
на международной арене. В ряде случаев 
при становлении нового вида спорта, напри-
мер, в Казахстане, зарождение происходило 
в глубокой провинции региона, а соревно-
вательная активность начиналась позже 
в областном центре, а уже потом выходила 
на международный уровень. Следователь-
но, развитие нового вида спорта действи-
тельно имеет не только разные предпосыл-




1. В результате исследования установ-
лено, что российские специалисты (спор-
тсмены) Томики айкидо, получив первый 
опыт в 1997 г. в Японии, через 20 лет выш-
ли на высокий уровень соревнователь-
ной деятельности, уверенно конкурируя 
со спортсменами Великобритании и Япо-
нии, входят в тройку сильнейших спортив-
ных держав мира.
2. Динамика соревновательной деятель-
ности российских сборных команд Томики 
айкидо и участия в соревнованиях наших 
спортсменов в личном зачете свидетель-
ствует о быстром приросте уровня спортив-
ной квалификации, как среди взрослых, так 
и среди юных спортсменов. Высокий уро-
вень российских спортсменов в большей 
степени обеспечивается в первую очередь 
федерациями и клубами в Курске, Москве, 
Белгороде, С.-Петербурге. 
3. К 2019 г. сложилась уникальная си-
туация: Национальный совет айкидо Рос-
сии официально разворачивается в сторону 
развития спортивного направления айкидо, 
большинство представителей традиционно-
го айкидо понимает необходимость прово-
дить соревнования, а в сообществе россий-
ского Томики айкидо накопился большой 
внутренний потенциал, как количественный 
так и качественный, для мощного прогресса 
соревновательной деятельности в ближай-
шем будущем. 
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